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Kasus rekonsiliasi keraton Kasunanan Surakarta menjadi bahan peristiwa 
pemberitaan oleh media baik cetak, elektronik maupun internet. Salah satu media 
lokal Surakarta yaitu Solopos, senantiasa mengawal peristiwa yang terjadi. Media 
massa melakukan proses penyeleksian dalam memilih baik dari narasumber 
maupun objek berita. Sejak wafatnya raja Paku Buwana XII keraton Kasunanan 
Surakarta memiliki dua raja kembar yang berkuasa, yaitu KGPH Hangabehi dan 
KGPH Tedjowulan. Keraton terpecah belah menjadi beberapa kubu, yang berasal 
dari internal keraton. Pemerintah turun tangan berupaya untuk merekonsiliasi 
keraton. Rekonsiliasi tersebut diharapkan agar keraton kembali normal dan 
kembali sesuai dengan fungsinya sebagai cagar budaya. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode analisis framing. Analisis framing yang dipakai 
adalah model analisis framing dari Robert N Entman. Model tersebut melihat 
sebuah berita dari dua dimensi yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek 
tertentu. Kemudian dianalisis dengan menggunakan empat perangkat framing 
model Robert N Entman. Data diambil dari dokumentasi pemberitaan tentang 
rekonsiliasi Keraton Kasunanan Surakarta di media cetak Solopos periode Mei-
Juni 2012. Dari hasil penelitian dapat siambil kesimpulan bahwa pemberitaan 
mengenai rekonsiliasi keraton Kasunanan Surakarta terjadi konflik budaya. 
Terdapat tiga temuan peneliti dalam peristiwa ini, yaitu adanya disharmonisasi 
hubungan internal keluarg keraton, dekonstruksi budaya keraton, dan politisasi 
konflik keraton. 
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